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中，都提到了“当样本容量为 / 时，以 / ’ - 为分母的样本方
差0$ 1 -/ ’ ’- （23 ’ 2(）$ 才是总体方差 !$ 的无偏估计”，并对
这一论断证明如下：
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下，有：4（0$）1 4 -/ ’ ’- （23 ’ 2(）[ ]$
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即 ： 这 时 以 / ’ - 为 分 母 的 样 本 方 差
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从各组中分别按随机方式抽出 *$+ *!⋯*) 个单位组成样本，
























































































抽样条件下，以 */ 3 $ 为分母的第 / 组样本方差才是第 / 组的
总体方差的无偏估计量；在不重复抽样条件下+ 以 */ 3 $ 为分
母的第 / 组样本方差是第 / 组的总体方差的近似无偏估计量
1第 / 组的总体单位数一般很大 2。因此，在各 组总体方差未






。 由于第 / 组的
















总体的全部 & 个单位被划分为 5 群，每群含有 6 个单位。现












































! 1 9! 是以 * 3 $ 为分母的样本方差 2


















7 3 $ 也就
是说，应该用以 7 3 $ 为分母的样本群间方差近似代替原总体
群 间 方 差 。 由 于 7 不 一 定 很 大 ， 因 此
’（.(/ 3 .(）!
7 3 $ 与
’（.(/ 3 .(）!
7 还是有一定差距的。
